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e r i c a  o v e r  t h e  l a s t  
, f  r e l i g i o u s  f u n d a -
c e  a g a i n  p l a c e d  t h e  
r e a s o n  a t  t h e  h e a r t  
l i t i c s .  T h e  d a n g e r s  
1 i a l  d o g m a  a r e  a s  
I n  s u c h  a  c l i m a t e ,  
1 e  l a s t  r a t h e r  t h a n  
n t  v a l u e s  c o n t i n u e  
e i g n  o f  i g n o r a n c e  
u c a t i o n  d o  i n d e e d  
l t  s u p p o r t i n g  t h e  
· t h e  m i n d ,  t h e  l i f e  
1 u i r y ,  c o n t i n u e s  t o  
:  i s  t h a t  v a l u e  t h a t  
! k s  t o  e n h a n c e .  
A  S t u d e n t ' s  P e r s p e c t i v e  
T
h r e e  y e a r s  a g o  I  b e g a n  t h e  n e w  p h a s e  i n  m y  l i f e  a s  
a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  w i t h  a  m i x t u r e  o f  a p p r e h e n s i o n  
a n d  e x c i t e m e n t .  P e r h a p s  r a t h e r  n a i v e l y ,  I  s a w  c o l l e g e  a s  
a  s o r t  o f  i n t e l l e c t u a l  u t o p i a ,  w i t h  s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  
r u n n i n g  r e l a y s  t o g e t h e r  t h r o u g h  s c h o l a s t i c  c h a l l e n g e s .  
A s  a n y o n e  a f f i l i a t e d  w i t h  a  u n i v e r s i t y  c o u l d  g u e s s ,  I  w a s  
q u i c k l y  d i s a p p o i n t e d .  W h a t  m e t  m e  i n  m y  f r e s h m a n  
y e a r  w a s  n o t  a n  a c a d e m i c  r a c e t r a c k ,  b u t  w h a t  s e e m e d  
t o  b e  a  l o n g  f o r g o t t e n  c o u n t r y  r o a d ,  d i s r e g a r d e d  a n d  
o v e r g r o w n .  
T h e r e  a r e  m a n y  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s c r e p a n c y  I  f o u n d  
b e t w e e n  m y  e x p e c t a t i o n s  o f  c o l l e g e  a n d  i t s  r e a l i t y ;  s o m e  
o f  t h e m  l i e  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  a n  i d e a l i s t i c  y o u t h ' s  
a c t i v e  i m a g i n a t i o n ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e y  l i e  i n  t h e  
c h a n g i n g  d y n a m i c s  o f  t h e  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e .  
E n r o l l m e n t  i n  p o s t - s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  h a s  b e e n  
c o n s i s t e n t l y  o n  t h e  r i s e  o v e r  t h e  l a s t  f e w  d e c a d e s ,  a n d  
a l t h o u g h  t h i s  s u g g e s t s  a n  i n c r e a s e d  s o c i a l  v a l u e  p l a c e d  
o n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  i t  m a y  a c t u a l l y  i n d i c a t e  t h e  o p p o -
s i t e .  S t u d e n t s  a n d  p a r e n t s  a l i k e  s e e m  t o  v i e w  c o l l e g e  a s  
a  n e c e s s a r y  s t e p  t o  p r o c u r i n g  a  w e l l - p a y i n g ,  s t a b l e  j o b .  
T h u s ,  i t  b e c o m e s  n o t  a n  a c a d e m i c  p u r s u i t ,  b u t  a  m e r e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,  a n d ,  a t  m o s t ,  
a  m e a n s  t o  a n  e n d .  
V e r y  f e w  s t u d e n t s  t o d a y  v i e w  a c a d e m i a  a s  a  w a y  o f  
l i f e ,  b u t  i n s t e a d  s e e  i t  a s  a  t e m p o r a r y  o c c u p a t i o n ,  a n d  l i k e  
a n y  o t h e r  o c c u p a t i o n ,  t h e r e  i s  a  q u i t t i n g  t i m e .  A n y b o d y  
w o u l d  b e  h a r d  p r e s s e d  t o  f i n d  a  c o m m u n i t y  o f  s c h o l a r s  
f o r m i n g  a n y w h e r e  o n  G r a n d  V a l l e y ' s  c a m p u s ,  f o r  n o  
m a t t e r  h o w  h a r d  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  H o n o r s  C o l l e g e  
t r y ,  i n t e l l e c t u a l  e n d e a v o r s  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  a r e  
l o o k e d  d o w n  o n .  I t  i s  e x p e c t e d  i n  t h e  s o c i a l  s p h e r e  t o  
r o l l  o n e ' s  e y e s  a t  t h e  m e n t i o n  o f  c l a s s  w o r k  a n d  t o  l e t  
o u t  a  s i g h  o f  r e l i e f  a t  a n y  c h a n c e  t o  g e t  o u t  o f  c l a s s .  A t  
p a r t i e s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e r e  a r e  n o  s c h o l a r l y  d i s c u s -
s i o n s  r a g i n g  o v e r  t h e  f r e s h l y  t a p p e d  k e g .  N o ,  s c h o o l  i s  a  
j o b ,  a n d  w o r k  i s  n o t  b r o u g h t  o u t  o n  t h e  w e e k e n d s .  
T h i s  v i e w ,  a l t h o u g h  r e l a t i v e l y  n e w ,  t h r e a t e n s  t o  
u n d e r m i n e  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  a  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n .  N o  l o n g e r  a r e  s t u d e n t s  a c t i v e l y  s e e k i n g  
k n o w l e d g e ,  b u t  a r e  p a s s i v e l y  w a i t i n g  o u t  c r e d e n t i a l s ,  
g i v i n g  t h e  a t m o s p h e r e  a r o u n d  t h e m  a n  i n t e l l e c t u a l l y  
S y m p o s i u m  o n  L i b e r a l  E d u c a t i o n  
u f m a n d a  U V ! i t c h e l l  i s  a  s e n i o r  
C J ! o n o r s  s t u d e n t  m a j o r i n g  i n  B n g l i s h  
a n d  C r e a t i v e  W r i t i n g .  
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stagnant feel. Many by their junior or 
senior years have hopefully been kick-
started into activity by the barrage of 
ideas thrown at them daily, but by that 
time it is potentially too late to add 
anything significant to the university 
environment. 
Instead of contributing, then, to 
intellectual pursuits, students' efforts 
are expended contributing to their 
social ascent. The very style and qual-
ity of life for students is on the rise. 
The poor college student, although 
avouched everywhere, is a rare find. 
Many students do have to hold jobs 
to put themselves through school; 
however, as one on enough scholar-
ships to supposedly make working 
unnecessary, I have found that almost 
all of the students I encounter that 
have jobs, myself included, should 
not need them. This seems to speak 
more to the value system of current 
students more than their economic 
status. Looking around on campus, 
luxuries are everywhere. From cell 
phones to cars, to designer clothing, to 
video game consoles, students on this 
campus live lives immensely different 
from any traditional college student 
of the past. Students today come to 
class tailored with the hottest fashion 
trends. They must have cars to leave 
campus. They must have money to go 
out with friends-to go to restaurants, 
bars, and movies. No cheap flicks. No 
discount stores. No Goodwill. The 
typical student refuses to be denied 
the commodities of success, whether 
deserved or not. 
Besides the obvious interference 
with studying, this lifestyle breeds 
a mental framework that only the 
children of the commercial age could 
accept so willingly: the commoditization of learning. 
When buying and selling become fundamental ele-
ments of daily life, some goods are expected with every 
exchange of money. Schools don't work like that, how-
ever, and tuition has never been the price of a degree. Yet, 
students seem more and more to see it as exactly that, 
and feel owed not just the final degree, but an unchal-
lenged path to it. At this point, they inevitably come 
into conflict with professors whose very job is to chal-
lenge their students-to make them worthy of being 
conferred a degree. No, we are not buying a degree, but 
are financing our own pursuit of knowledge. Students 
of today must realize this in order to truly be able to say 
that they have gotten their money's worth. 
For many of the professors who must deal firsthand 
with these commercial expectations, a growing listless 
indifference can be seen taking root. Although there 
are still those diehard instructors constantly demanding 
the best of their students, these are not the majority. 
The general feel of this campus is that a student can 
make it by with an "N' or a "B" in any discipline with 
little to no effort expended. Unfortunately, this means 
that many students are being given their unchallenged 
path. Its easy to see the reasons for the apathy that these 
students can inspire in those wishing to offer them what 
they are supposed to want, but with such a response, the 
atmosphere of the university will not change, and the 
students will not be the only ones to blame for that. 
The professors that stand out as the best of the pro-
fession are those that inspire their students to challenge 
themselves. This seems to be the deterrent to apathy 
for some faculty members: inspiring a few to the true 
pursuit. This, however, is not enough. These challenges 
need to be brought into the classroom; the more that 
students are frustrated and the more that they are 
forced to truly earn their grade, the more they will be 
able to extract from their education. Universities can 
not devolve into nothing more than trade schools. They 
must be able to produce individuals that truly see the 
potential for knowledge in everything around them. 
They must question, and be questioned. They must be 
made to think, and to make others think. We must all 
be able to say to ourselves and to each other: it's not 
enough, and demand the very best. 
Coming to the er 
I feel confident that 
gotten as much as 
Grand Valley. I con1 
for myself, and brou 
work through them, 
lenges that they bro1 
way to attempt to t< 
than was necessary 
know that someone 
received the same gr 
fact that this does nj 
the recognition of acl 
I know I have instiga 
growth through my j 
also know that I did 
environments. I sat 
little work as possibl 
demanded no more 1 
the best from anyonj 
I didn't want to go tl 
As someone wh' 
next challenge, the < 
have found through 
multiply themselves 
ars. If this experienc< 
at large, if the maj< 
find a genuine love , 
be infused into the ' 
no telling how mud 
however, is one that 
and professors alike. 
the stagnation, and~ 
with careful attenti< 
those to follow. 
: i z a t i o n  o f  l e a r n i n g .  
e  f u n d a m e n t a l  d e -
e x p e c t e d  w i t h  e v e r y  
; v o r k  l i k e  t h a t ,  h o w -
J r i c e  o f  a  d e g r e e .  Y e t ,  
e e  i t  a s  e x a c t l y  t h a t ,  
~ree, b u t  a n  u n c h a l -
l e y  i n e v i t a b l y  c o m e  
: v e r y  j o b  i s  t o  c h a l -
: m  w o r t h y  o f  b e i n g  
J u y i n g  a  d e g r e e ,  b u t  
n o w l e d g e .  S t u d e n t s  
J  t r u l y  b e  a b l e  t o  s a y  
s  w o r t h .  
m u s t  d e a l  f i r s t h a n d  
s ,  a  g r o w i n g  l i s t l e s s  
o t .  A l t h o u g h  t h e r e  
n s t a n t l y  d e m a n d i n g  
~e n o t  t h e  m a j o r i t y .  
t h a t  a  s t u d e n t  c a n  
a n y  d i s c i p l i n e  w i t h  
: u n a t e l y ,  t h i s  m e a n s  
t h e i r  u n c h a l l e n g e d  
f l e  a p a t h y  t h a t  t h e s e  
~to o f f e r  t h e m  w h a t  
s u c h  a  r e s p o n s e ,  t h e  
t o t  c h a n g e ,  a n d  t h e  
: o  b l a m e  f o r  t h a t .  
t h e  b e s t  o f  t h e  p r o -
u d e n t s  t o  c h a l l e n g e  
i e t e r r e n t  t o  a p a t h y  
g  a  f e w  t o  t h e  t r u e  
h .  T h e s e  c h a l l e n g e s  
> o m ;  t h e  m o r e  t h a t  
n o r e  t h a t  t h e y  a r e  
~ m o r e  t h e y  w i l l  b e  
n .  U n i v e r s i t i e s  c a n  
t r a d e  s c h o o l s .  T h e y  
s  t h a t  t r u l y  s e e  t h e  
1 i n g  a r o u n d  t h e m .  
m e d .  T h e y  m u s t  b e  
t h i n k .  W e  m u s t  a l l  
~ach o t h e r :  i t ' s  n o t  
C o m i n g  t o  t h e  e n d  o f  m y  s t i n t  a s  a n  u n d e r g r a d u a t e ,  
I  f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  I ,  a l o n g  w i t h  t h o s e  l i k e  m e ,  h a v e  
g o t t e n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  o u t  o f  o u r  e d u c a t i o n  a t  
G r a n d  V a l l e y .  I  c o n t i n u a l l y  s o u g h t  o u t  t h e  c h a l l e n g e s  
f o r  m y s e l f ,  a n d  b r o u g h t  t h e m  t o  p r o f e s s o r s  t o  h e l p  m e  
w o r k  t h r o u g h  t h e m ,  a l l  t h e  w h i l e  w e l c o m i n g  t h e  c h a l -
l e n g e s  t h a t  t h e y  b r o u g h t  t o  m e .  I  h a v e  g o n e  o u t  o f  m y  
w a y  t o  a t t e m p t  t o  t a k e  m y  w o r k  t h a t  o n e  s t e p  f u r t h e r  
t h a n  w a s  n e c e s s a r y  f o r  a  s i m p l e  ' ' A , "  e v e n  t h o u g h  I  
k n o w  t h a t  s o m e o n e  d o i n g  m u c h  l e s s  w o r k  v e r y  o f t e n  
r e c e i v e d  t h e  s a m e  g r a d e  a s  I  d i d .  I  p r i d e  m y s e l f  o n  t h e  
f a c t  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  d e t e r  m e ,  t h a t ,  a l t h o u g h  I  v a l u e  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a c h i e v e m e n t  t h a t  a n " ! \ '  c a n  s t a n d  f o r ,  
I  k n o w  I  h a v e  i n s t i g a t e d  m y  o w n  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  
g r o w t h  t h r o u g h  m y  e n d e a v o r s .  D e s p i t e  t h i s ,  h o w e v e r ,  I  
a l s o  k n o w  t h a t  I  d i d  v e r y  l i t t l e  t o  a f f e c t  m y  c l a s s r o o m  
e n v i r o n m e n t s .  I  s a t  t h r o u g h  t h e  g r o u p s  t h a t  d i d  a s  
l i t t l e  w o r k  a s  p o s s i b l e ,  a n d  s a t  t h r o u g h  t h e  c l a s s e s  t h a t  
d e m a n d e d  n o  m o r e  t h a n  a t t e n d a n c e .  I  d i d  n o t  d e m a n d  
t h e  b e s t  f r o m  a n y o n e  e l s e ,  j u s t  o n  t h e  o f f  c h a n c e  t h a t  i f  
I  d i d n ' t  w a n t  t o  g o  t h a t  e x t r a  s t e p ,  I  w o u l d n ' t  h a v e  t o .  
A s  s o m e o n e  w h o  h a s  s p e n t  h e r  l i f e  t a k i n g  o n  t h e  
n e x t  c h a l l e n g e ,  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  s a t i s f a c t i o n  t h a t  I  
h a v e  f o u n d  t h r o u g h  e d u c a t i o n  a r e  t h i n g s  t h a t  I  k n o w  
m u l t i p l y  t h e m s e l v e s  w h e n  i n  t h e  m i d s t  o f  f e l l o w  s c h o l -
a r s .  I f  t h i s  e x p e r i e n c e  c a n  b e  e x t e n d e d  t o  t h e  u n i v e r s i t y  
a t  l a r g e ,  i f  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  c a n  o n c e  a g a i n  
f i n d  a  g e n u i n e  l o v e  o f  l e a r n i n g ,  t h e n  a  n e w  l i f e  c o u l d  
b e  i n f u s e d  i n t o  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e r e  i s  
n o  t e l l i n g  h o w  m u c h  f a r t h e r  w e  c o u l d  g o .  S u c h  a  f e a t ,  
h o w e v e r ,  i s  o n e  t h a t  m u s t  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  s t u d e n t s  
a n d  p r o f e s s o r s  a l i k e .  T o g e t h e r ,  w e  m u s t  f i g h t  t h r o u g h  
t h e  s t a g n a t i o n ,  a n d  b e g i n  t o  p a v e  t h e  r o a d  o f  a c a d e m i a  
w i t h  c a r e f u l  a t t e n t i o n  i n  o r d e r  t o  s p e e d  t h e  p a t h  o f  
t h o s e  t o  f o l l o w .  
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